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décédé  d’un   cancer  du  poumon   le  11 septembre 2016  à  Helsinki.   Il  était  né   le  1er
 janvier 1960, au pays mari des collines, dans le village d’Äväsir, dans la République du
Mari El en Russie. 
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Son travail de traducteur et de rédacteur de la revue
« Tsikmä »
5 Valerij Alikov   a  publié  un   total   d’environ  une   vingtaine   de   traductions   d’œuvres
littéraires finnoises et estoniennes. De l’estonien, il a notamment traduit en mari des
collines   des   œuvres   d’Anton‑Hansen Tammsaare,   Kuningas  ja  ööbik:  Miniatuurid,
jutustused, novellid, de Viivi Luik, Seitsmes rahukevad, ainsi que le manuel de littérature
estonienne   Eesti kirjandus.  Traducteur   prolifique,   il   a   traduit   en  mari   des  œuvres
finnoises   fondamentales,   comme   les  Sept  Frères d’Aleksis Kivi,   Sinouhé  l’Égyptien de
Mika Waltari, ou encore le Soldat inconnu de Väinö Linna ; mais aussi de la littérature
pour enfants, comme Fifi Brindacier et Emil i Lönneberga d’Astrid Lindgren, ainsi que les
Moomins de Tove Jansson. Bien que ses activités de traducteur et de rédacteur en chef







chef   avait   coutume  d’expliquer   aux  détracteurs   la  nécessité  d’une   revue  pour  un
lectorat si peu nombreux : 
Ce  genre  de  discussions,  on  les  tenait  aussi  il  y  a  cent  ou  cent  cinquante  ans  en
Finlande et en Estonie, mais on a développé, malgré leur sous-estimation, les petites
langues  littéraires  en  publiant  des  journaux,  des  recueils,  des  livres,  en  diffusant
des écrits de toutes les façons possibles. C’est pourquoi nous aussi, en particulier




marie  (la  moderniser),  Valerij Alikov  a  traduit,  outre  des  classiques  de   la   littérature
finnoise  et  estonienne,   John Steinbeck,  William Somerset‑Maugham,  Günter Grass  et
Valentin Rasputin, parmi d’autres. À partir de 2010 il a transformé la revue Tsikmä en
une  version  en   ligne   (tsikma.wordpress.com),  où   il  a  également  publié  des  œuvres,
notamment  poétiques,  d’auteurs  contemporains  maris  des  collines,  à   l’instar  de   la
poétesse Evgenia Saveljeva‑Ita et des auteurs de prose Vitali Petuhov, Ondrin Vajka et
Elizaveta Egorkina.
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8 Le Wikipédia en mari des collines (mrj.wikipedia.org) est parmi les derniers grands
projets de Valerij Alikov. Il a lui-même composé la plus grande part des matériaux de
l’encyclopédie   libre   (aujourd’hui   il  y  a  plus  de  10 000 articles  en  mari  des  collines).
Grâce à Valerij Alikov, la version bêta a été acceptée en octobre 2010, et le contenu a été
déplacé  de  l’incubateur  au  serveur,  pour  rejoindre  les  290 autres  langues  du  monde.
Valerij Alikov  a  précisé  sur   la  page  d’accueil  de   la  ressource  que  chaque  Mari  des
collines  peut,   selon   ses   intérêts   et   ses   envies,   écrire  de  nouveaux   articles   ou,   si
nécessaire, modifier les matériaux déjà existants.
9 La  création  de  relations  entre  les  peuples  finno‑ougriens  était   une   activité
importante pour Valerij Alikov. Il a participé à des séminaires à propos des langues et
cultures  minoritaires,  à  des  événements  culturels  finno‑ougriens,  et  nous  exhortait,
nous aussi, les étudiants plus jeunes (студентвлӓм), à parler des Maris et à organiser
des   interventions,  par  exemple   lors  des   fêtes  des  héros  maris,  que   l’on  célèbre  en
Estonie fin avril. 
10 Le club mari des collines était le nom que nous donnions à nos réunions à Helsinki,
qui avaient lieu en moyenne une fois par mois, et pendant lesquelles nous échangions
des  nouvelles  du  pays  mari   et  participions   à  divers   événements ;   et  parfois  nous
invitions au club des gens intéressés par nos activités.





Mikkeli   en   Finlande,   auquel   a   participé   un   théâtre   mari,   avec   la   pièce   de
Florid Buljakov, Comment les bonnes femmes se sont mariées, que Valerij Alikov a traduite
en   finnois  pour   le  surtitrage.  Arrivés  sur  place  avec   le  club  mari,  nous  avons  aidé
l’équipe   technique   à   reproduire   les   textes   dans   l’appareil   de   surtitrage.   Pour   la
représentation   du   soir,   nous   étions   déjà   plus   familiarisés   avec   l’appareil,   et   la
synchronisation de la pièce a donc fonctionné sans problème. Après la représentation,
la présidente de la république de Finlande de l’époque, Tarja Halonen, a remercié avec
un  bouquet  de  fleurs   les  comédiens  maris  des  collines,  qui  en  ont  été  très  surpris :
« Vraiment,  la  présidente  elle-même  a  vu  notre  spectacle ? »  Ils  n’avaient  pas  été  au
courant de la visite de cette personnalité politique.
 
Des principes et des attentions de Valerij Alikov
13 Valerij était d’un naturel joyeux, c’était une personne lumineuse, dont l’enthousiasme
et   l’optimisme   rayonnaient   autour   de   lui   et   étaient   contagieux.   C’était   un   ami
attentionné, un soutien psychologique dans les moments difficiles, qui toujours attirait
vers   l’humour.   Il   était   parfois   provocateur   et   défiait   ses   compagnons   dans   des





propos  de   l’ethnofuturisme,  ou  des  directions  théoriques  dans   la   littérature  et   l’art.
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tout  d’abord  les  décideurs  maris  des  collines,  nous  exhorter  à  réfléchir  à  l’avenir  de
notre   peuple   et   à   créer   des   programmes   de   développement   de   notre   langue.   Il
considérait  son  peuple  et  son  pays comme  un enfant  chéri. Il  a  écrit  à  ce  propos  un













Дӓ мырывлӓм мыраш лиэш, 
Тӹньӹм мондаш лиэш 
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NOTES
1.  Titre en mari des collines : Цикмӓ – сӹлнӹшая дӓ культура журнал.
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